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Міжнародна організація праці провела дослідження, що показало, що рівень 
безробітних на Україні значно вище офіційно визнаного. За їх даними сьогодні в світі кожний 
третій працездатний не має роботи взагалі, або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 
млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. 
Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили 
(економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Проблема безробіття є ключовим 
питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну 
діяльність економіки. Особливо гостро проблема безробіття постає перед Україною. 
Величезний економічний спад (2008-2010), розваливши промисловість, не міг не 
торкнутися ринку праці.  Основними тенденціями є: проблема молодіжного безробіття, 
адже  молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо 
офіційного працевлаштування; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 
регіональні) в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні 
виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств; - проблеми 
безробіття серед людей старшого віку; відповідне скорочення сукупного попиту на робочу 
силу; політика уряду в галузі оплати праці; скорочується купівельна спроможність населення; 
бюджет втрачає платників податків; сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях; зміни 
в демографічній структурі населення; рух робочої сили (професійний, соціальний, 
регіональний). 
Одним із головних наслідків безробіття є те, що відбувається збідніння населення через 
втрату трудового заробітку та заморожування заробітної плати працівників, які залишаються на 
виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спроможності населення і, відтак, падіння 
сукупного попиту на товари, що розглядається як головний фактор падіння виробництва й 
економіки в цілому. 
Основні шляхи вирішення проблем безробіття мають включати цілу низку заходів, 
зокрема: приведення законодавства України у відповідність до міжнародних норм і принципів; 
запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; реалізацію Державної та 
регіональних програм зайнятості; сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих 
підприємств; зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих  місць (для 
компенсування витрат на прийом нових працівників) тощо. 
Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки 
його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність 
населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик 
соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних.  
 
  
